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    1999-2000 PacWest Opponents 
 
ALASKA-ANCHORAGE 
Location: Anchorage, AK   Fax Phone: 907-563-4565   
Enrollment:    Lettermen:   
Arena:    Starters:     
Series: UAA 4, CWU 2  1998-99  Record: 16-11  
SID:   Conference: PacWest 
SID Phone: 907-786-4625 Conference Record: 7-7, 2nd (Pacific)                                                                                                                                                                                               
 
COACHING STAFF: Head Coach - XX.  Assistants -  XX. 
 
RETURNING STARTER:  XX 
 
KEY RETURNING LETTERMEN: XX. 
 
TOP NEWCOMERS:   XX 
 
KEY LOSSES:  XX. 
 
SERIES FACT:  XX. 
 
 
ALASKA-FAIRBANKS 
 
Location:    Fax Phone:    
Enrollment:    Lettermen:   
Arena:    Starters:     
Series:   1998-99  Record:   
SID:   Conference: PacWest 
SID Phone:  Conference Record:                                                                                                                                                                                                 
 
COACHING STAFF: Head Coach - XX.  Assistants -  XX. 
 
RETURNING STARTER:  XX 
 
KEY RETURNING LETTERMEN: XX. 
 
TOP NEWCOMERS:   XX 
 
KEY LOSSES:  XX. 
 
SERIES FACT:  XX. 
 
 
HUMBOLDT STATE 
 
LUMBERJACK INFORMATION 
Location:  Arcata, Calif. Fax Phone:  (707) 826-5961 
Enrollment:  7,492 Lettermen:   
Arena:  East Gym (1,400) Starters:     
Series: CWU 2, HSU 0 1998-99  Record: 4-22 
SID:  Dan Pambianco Conference: PacWest 
SID Phone: (707) 826-3631  Conference Record:  2-16, 8th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
COACHING STAFF: Head Coach - Pam Martin, UC-Davis '79 (144-142, 11 years).  
Assistants -  Carol Harrison, Flo Luppani. 
 
RETURNING STARTER:  Marisa McConnell (5-8, Sr., 9.2 ppg, 6.0 rpg, 86 assists); 
Kristen Swain (G, 5-10, So., 7.6 ppg, 4.0 rpg); Elizabeth Songer (C, 6-0, Jr., 
7.7 ppg, 5.7 rpg). 
 
KEY RETURNING LETTERMEN: Tara Kerle (F, 5-7, Sr., 2.6 ppg, 4.1 rpg). 
 
TOP NEWCOMERS:   Jennifer Vinum (F, 6-1, So., Arcata, CA - Howard College, TX); 
Theresa Gethins (C, 6-2, Jr., Yorba Linda, CA - Irvine Valley JC); Barbara 
Weaver (C, 5-10, Jr., San Juan - American River JC). 
 
KEY LOSSES:  Erin Bishop (F); Ellen Wahle (G); Teresa Farmer (G). 
 
SERIES FACT:  First meeting. 
 
1998-99 Schedule 
Nov. 13 41 at Sonoma State 77 A 
Nov. 14 69 at UC - Riverside 62 A 
Nov. 20 47 +Southern Oregon 56 N 
Nov. 21 79 +New Mexico Highlands 87 N 
Nov. 22 74 +Chico State 77 N 
Nov. 27 58 Holy Names 71 A 
Nov. 28 63 Sonoma State 68 H 
Dec. 4 60 *Western Washington 71 A 
Dec. 5 33 *Simon Fraser 84 A 
Dec. 10 56 *St. Martin’s 51 H 
Dec. 12 58 *Seattle Pacific 78 H 
Dec. 19 65 Dominican College 50 H 
Dec. 31 64 *Western Oregon 69 H 
Jan. 7 52 *Lewis-Clark State 76 A 
Jan. 9 67 *Central Washington 65 A 
Jan. 16  *at Western Oregon 
Jan. 21  *Central Washington 
Jan. 23  *Lewis-Clark State 
Jan. 28  *Simon Fraser 
Jan. 30  *Western Washington 
Feb. 5  *at Alaska -Fairbanks 
Feb. 6  *at Alaska -Anchorage 
Feb. 11  *Montana State - Billings 
Feb. 13  *Western New Mexico 
Feb. 19  *at Seattle Pacific 
Feb. 20  *at St. Martin’s 
 
+Tournaments: Coslet Classic (Nov. 20-22) - 0-3.  Humboldt Classic (Nov. 27-28). 
 
 
LEWIS-CLARK STATE 
 
WARRIOR INFORMATION 
Location:  Lewiston Fax Phone: 208-799-2075  
Enrollment:  3,138 Lettermen: 5 
Arena: Warrior Gym (2,000)  Starters: 2  
Series:  LCSC 28, CWU 13 1997-98  Record: 22-8  
SID: Mike Tatko Conference: PacWest 
SID Phone: 208-799-2802 Conference Record: 6-4, 2nd-T (PNWAC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
COACHING STAFF: Head Coach - Mike Divilbiss, Winona State '81 (226-107, 12th).  
Assistants -  Jennifer Marquardt. 
 
RETURNING STARTERS:  Amanda Campbell (G, 5-5, Sr., 12.2 ppg, 6.7 rpg, 4.3 apg, 
HM All-American); Sara McEachern (C, 6-0, So., 8.4 ppg, 4.8 rpg). 
 
OTHER RETURNING LETTERMEN: Brooke Cushman (P, 5-11, So., 4.5 ppg, 4.0 rpg); Lora 
Jolley (G, 5-9, Jr., 5.3 ppg, 2.0 rpg); Kally Lytle (C, 6-0, So.,  3.4 ppg, 2.9 
rpg). 
 
TOP NEWCOMERS: Charlotte Norman (C, 6-1, Jr., Salt Lake City, UT - C. of S. 
Idaho); Anna Getz (G, 5-8, Fr., Cheney, WA - USA Today HM All-American); Brianne 
Kottwitz (G, 5-8, Fr., Bozeman, MT). 
 
KEY LOSSES: Rosie Albert (F, 18.3 ppg, 4.2 rpg, 2nd team NAIA All-American); 
Jodi Benson (G, 8.0 ppg, 2.8 apg); Robin Berg (G, 12.1 ppg, 2.6 rpg).  
 
SERIES FACT:  Win Streaks -  9 (1985-88).  Loss Streak  - 11 (1993-98), 9 (1989-
92).  Most Points - 91 (1992).  Most Points Allowed - 111 (1996).  Biggest 
Margins: Win - 27 (86-59 in 1985).  Loss -  43 (96-53 in 1982, 111-68 in 1996).   
W-L Records: At Nicholson Pavilion - 6-13.  At Warrior Gym -  6-13.   Neutral 
Sites - 1-2.. 
 
1998-99 Schedule 
Nov. 17 77 at Idaho 93 A 
Nov. 19 74 Albertson College 50 H 
Nov. 22 74 Eastern Oregon 46 H 
Nov. 27 98 +CS-Stanislaus 63 H 
Nov. 28 75 +Northern Michigan 76 H 
Dec. 3 60 *Seattle Pacific 80 A 
Dec. 5 69 *St. Martin’s 57 A 
Dec. 14 78 *Western Washington 76 H 
Dec. 18 56 *Simon Fraser 74 H 
Dec. 21 51 *Central Washington 41 A 
Dec. 28 74 CS - Los Angeles 71 A 
Dec. 30 66 Cal - Riverside 63 A 
Jan. 7 76 *Humboldt State 52 H 
Jan. 9 68 *Western Oregon 56 H 
Jan. 13  at Whitworth 
Jan. 16  *Central Washington 
Jan. 21  *at Western Oregon 
Jan. 23  *at Humboldt State 
Jan. 28  *St. Martin’s 
Jan. 30  *Seattle Pacific 
Feb. 4  *at Montana State - Billings 
Feb. 6  *at Western New Mexico 
Feb. 11  *Alaska - Anchorage 
Feb. 13  *Alaska - Fairbanks 
Feb. 18  *at Simon Fraser 
Feb. 20  *at Western Washington 
 
+Tournament: Seaport Citizen Classic (Nov. 27-28) - 1-1. 
 
 
MONTANA STATE - BILLINGS 
 
Location:    Fax Phone:    
Enrollment:    Lettermen:   
Arena:    Starters:     
Series:   1998-99  Record:   
SID:   Conference: PacWest 
SID Phone:  Conference Record:                                                                                                                                                                                                 
 
COACHING STAFF: Head Coach - XX.  Assistants -  XX. 
 
RETURNING STARTER:  XX 
 
KEY RETURNING LETTERMEN: XX. 
 
TOP NEWCOMERS:   XX 
 
KEY LOSSES:  XX. 
 
SERIES FACT:  XX. 
 
ST. MARTIN'S 
 
SAINTS INFORMATION 
Location: Lacey  Fax Phone: 360-412-6191  
Enrollment: 1050  Lettermen: 10   
Arena: SMC Pavilion (4,300)   Starters:  4 
Series: CWU 20, St. Martin's 18 1997-98  Record: 14-12  
SID:  Michael Ostlund Conference: PacWest 
SID Phone: 360-438-4372 Conference Record: 5-5, 4th (PNWAC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
COACHING STAFF: Head Coach - Tim Healey, WSU '78 (16-37, 3rd year).  Assistants 
-  Renee Kuehner, Dee Dee Horton. 
 
RETURNING STARTERS: Lori Newell (F, 6-0, Sr., 10.7 ppg, 7.2 rpg); Kami Koehler 
(F, 5-11, Jr., 9.8 ppg, 6.5 rpg); Serenity Opgrande (F, 5-9, Jr., 8.0 ppg, 3.7 
rpg); Julie Mattson (G, 5-4, Jr., 5.0 ppg, 1.7 rpg).   
 
OTHER RETURNING LETTERMEN: Michele Carrara (C, 6-1, So., 6.4 ppg, 4.3 rpg); Dawn 
Wallace (G, 5-7, Jr., 4.7 ppg, 2.0 rpg, 2.3 apg); Summer Skalicky (G, 5-8, Sr., 
3.5 ppg, 2.1 rpg); Shannon Jensen (G, 5-7, So., 2.9 ppg, 0.7 rpg); Bree Van 
Foeken (F, 5-11, So., 1.7 ppg, 0.6 rpg); Melody Strutzenberg (C, 6-3, Jr., 4.5 
ppg, 2.9 rpg in 1996-97). 
 
TOP NEWCOMERS: Kathy Kartikova (F, 6-0, Fr., Kosice, Slovakia); Anna Newbury (G, 
5-7, Fr., Sumner); Emily Ewing (G, 5-7, Fr., Forest Grove, OR). 
 
KEY LOSSES:  Juanita Mebane (C, 10.0 ppg, 5.2 rpg). 
 
SERIES FACT:  Win Streaks -  11 (1985-90).  Loss Streak  - 8 (1992-95).  Most 
Points - 91 (1986).  Most Points Allowed - 99 (1993).  Biggest Margins: Win - 52 
(91-39 in 1986).  Loss -  29 (78-49 in 1982, 81-52 in 1995).   W-L Records: At 
Nicholson Pavilion -  12-6.  At SMC Pavilion -  8-12.     
 
1998-99 Schedule 
Nov. 13 62 +Albertson 49 N 
Nov. 14 44 +Northwest Nazarene 63 A 
Nov. 17 73 Western Baptist 50 A 
Nov. 27 53 North Dakota State 95 A 
Nov. 28 73 Lynn 57 N 
Dec. 3 69 *Central Washington 57 H 
Dec. 5 57 *Lewis-Clark State 69 H 
Dec. 10 51 *Humboldt State 56 Å 
Dec. 12 68 *Western Oregon 66 A 
Dec. 15 73 Concordia 63 H  
Dec. 29 71 *Seattle Pacific 58 H 
Jan. 8 70 *at Alaska - Anchorage 78 A 
Jan. 9 46 *Alaska - Fairbanks 62 A 
Jan. 15  *Western New Mexico 
Jan. 16  *Montana State - Billings 
Jan. 21  *Western Washington 
Jan. 23  *Simon Fraser 
Jan. 28  *at Lewis-Clark State 
Jan. 30  *at Central Washington 
Feb. 6  *at Seattle Pacific 
Feb. 10  *at Simon Fraser 
Feb. 13  *at Western Washington 
Feb. 19  *Western Oregon 
Feb. 20  *Humboldt State (Homecoming) 
 
+Tournaments: Northwest Nazarene (Nov. 13-14) - 2-0, 1st.  North Dakota State 
(Nov. 27-28) -1-1, 2nd.  Meconi’s Classic (Dec. 18-19). 
 
 
SEATTLE 
 
Location:    Fax Phone:    
Enrollment:    Lettermen:   
Arena:    Starters:     
Series:   1998-99  Record:   
SID:   Conference: PacWest 
SID Phone:  Conference Record:                                                                                                                                                                                                 
 
COACHING STAFF: Head Coach - XX.  Assistants -  XX. 
 
RETURNING STARTER:  XX 
 
KEY RETURNING LETTERMEN: XX. 
 
TOP NEWCOMERS:   XX 
 
KEY LOSSES:  XX. 
 
SERIES FACT:  XX. 
 
 
SEATTLE PACIFIC 
 
FALCON INFORMATION 
Location: Seattle Fax Phone: 206-281-2266  
Enrollment: 3,400  Lettermen: 7    
Arena: Royal Brougham Pavilion  Starters:  1  
Series:  CWU 25, SPU 16 1997-98  Record: 27-3 
SID: Frank MacDonald   Conference: PacWest 
SID Phone: 206-281-2772  Conference Record:  7-1, 1st-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
COACHING STAFF: Head Coach - Gordy Presnell, Northwest Nazarene '83 (221-94, 11 
years).  Assistants -  Lynne Roberts, Linnea Jarvits. 
 
RETURNING STARTER: Shana Ray (G-F, 5-9, Sr., 14.2 ppg, 2.5 rpg; PacWest all-
star).  
 
OTHER RETURNING LETTERMEN: Gus Balogh (F, 5-10, So., 12.0 ppg, 3.9 rpg; PacWest 
all-star); Shauna Bland (G, 5-3, Jr., 1.9 ppg, 0.9 rpg); Stacy Brough (G, 5-6, 
Jr., 4.9 ppg, 1.0 rpg); Liz Guppy (C, 6-3, So., 2.6 ppg, 3.2 rpg); Jana Holme 
(F, 6-1, Jr., 4.0 ppg, 3.4 rpg); Danielle Rueb (G, 5-4, So., 0.3 ppg, 0.7 rpg). 
 
TOP NEWCOMERS: Cindi Jensen (F, 6-1, Sr., Bellevue - Texas-El Paso); Heidi 
Umthun (G, 5-8, Jr., Post Falls, ID - Boise State); Rose Bresee (C, 6-1, Fr., 
Seattle - Roosevelt); Kirsten Daniel (G, 5-9, Fr., Florence, OR - Siuslaw).   
 
KEY LOSSES: Wendy Kuipers (C, 13.8 ppg, 6.5, 1st team PacWest); Heather 
Pemberton (F, 7.5 ppg, 4.4 rpg); Debbie Miller (G, 13.7 ppg, 5.1 rpg, HM All-
American); Chantel Vinson (G, 5-4, Sr., 9.4 ppg, 3.8 rpg, all-PacWest). 
 
SERIES FACT:  Win Streaks -  8 (1985-88), 7 (1978-80).  Loss Streak  - 5 (1992-
Current).  Most Points - 101 (1992).  Most Points Allowed - 105 (1982).  Biggest 
Margins: Win - 40 (83-43 in 1979).   Loss -  41 (87-46 in 1995).   W-L Records: 
At Nicholson Pavilion -  15-6.  At Royal Brougham -  10-10.     
 
1998-99 Schedule 
Nov. 13 45 +Colorado School of Mines 57 N 
Nov. 14 73 +Montana Tech  71 N 
Nov. 20 83 +UC - Riverside 65 H 
Nov. 21 86 +UC - Davis 78 H 
Nov. 28 64 San Francisco State 61 H 
Dec. 3 80 *Lewis-Clark State 60 H 
Dec. 5 67 *Central Washington 64 H 
Dec. 7 85 Evergreen State 60 H 
Dec. 12 78 *Humboldt State 58 A 
Dec. 21 72 Northwest Nazarene 64 H 
Dec. 29 58 *St. Martin’s 71 A 
Dec. 30 84 at Northwest College 75 A 
Jan. 8 72 *Alaska - Fairbanks 84 A 
Jan. 9 57 *Alaska - Anchorage 64 A 
Jan. 15  *Montana State - Billings 
Jan. 16  *Western New Mexico 
Jan. 21  *Simon Fraser 
Jan. 23  *Western Washington 
Jan .28  *at Central Washington 
Jan. 30  *at Lewis-Clark State 
Feb. 2  *at Western Oregon 
Feb. 6  *St. Martin’s 
Feb. 10  *at Western Washington 
Feb. 13  *at Simon Fraser 
Feb. 19  *Humboldt State 
Feb. 20  *Western Oregon 
 
+Tournaments: MSU - Billings Classic (Nov. 13-14) - 1-1.  Falcon Tip-Off Classic 
(Nov. 20-21) - 2-0, 1st. 
 
 
SIMON FRASER 
Dec. 16 at Ellensburg, Feb. 20 at Burnaby 
 
CLANSMEN INFORMATION 
Location: Burnaby, B.C. Fax Phone: 604-291-4922 
Enrollment: 18,500 Lettermen: 10   
Arena: Chancellor Gym (2500)  Starters:  3   
Series: SFU 26, CWU 8 1997-98  Record: 31-6 
SID: Michael Kinghorn Conference: PacWest 
SID Phone: 604-291-4057 Conference Record: 9-1, 1st (PNWAC) 
 
COACHING STAFF: Head Coach - Allison McNeil, Oregon ‘80 (278-60, 10 years).  
Assistants -  Mike McNeill. 
 
RETURNING STARTERS:   Teresa Kleindienst (G, 5-5, So., 10.6 ppg, 3.3 rpg, 1st 
team PNWAC), Karen Edgell (F, 6-0, Jr., 5.8 ppg, 3.5 rpg), Carla Evans (F, 5-11, 
So., 6.4 ppg, 2.3 rpg) 
 
OTHER RETURNING LETTERMEN:  Gaby Salazar (G, 5-9, So.); Pam Reynolds (G, 5-7, 
Jr.); Jennifer Van de Walle (F, 6-0, So.); Kirsten Wood (G, 5-5, So.); Erin 
Hobin (G, 5-9, Jr.); Tanya Neufeld (F, 5-10, So.); Marlese Redding (G, 5-8, So., 
Salmon Arm). 
 
TOP NEWCOMERS:  Kellie Besseling (F, 6-2, Fr., Surrey), Kyla Hughes (F, 6-2, 
Fr., Lumby), Jessica Kaczowka (F, 6-1, Fr., Regina, Sask.) 
 
KEY LOSSES:   Nikki Johnson (F, 18.1 ppg, 6.9 rpg, 1st team NAIA All-American, 
WNBA All-Star Challenge MVP), Joby McKenzie (F, 14.4 ppg, 10.4 rpg, 2nd team 
NAIA All-American). 
 
SERIES FACT:  Win Streak - 3 (1988).  Loss Streak - 21 (1989-Current).  Most 
Points - 84 (1987).  Most Points Allowed - 105 (1992).  Biggest Margins: Win - 
13 (69-56 in 1986).  Loss - 59 (105-46 in 1992).  W-L Records: At Nicholson 
Pavilion - 6-11.  At Chancellor Gym  -  2-15.    
 
1998-99 Schedule 
Nov. 13 78 Portland State 65 A 
Nov. 17 106 Trinity Western  24 H 
Nov. 20 73 +Colorado Christian 45 N 
Nov. 21 103 +The Master's 63 N 
Nov. 24 55 Pacific Lutheran 47 A 
Nov. 26 75 Lubbock Christian 62 N 
Nov. 27 60 Wayland Baptist 75 A 
Nov. 28 70 SW Oklahoma State 48 N 
Dec. 4 76 *Western Oregon 58 H 
Dec. 5 84 *Humboldt State 33 H 
Dec. 16 61 *Central Washington 47 A 
Dec. 18 74 *Lewis-Clark State 56 A 
Dec. 28 60 British Columbia 41 A 
Jan. 2 66 *Western Washington 65 A 
Jan. 7 62 *Montana State - Billings 72 A 
Jan. 9 63 *Western New Mexico 52 A 
Jan. 15  *Alaska - Anchorage 
Jan. 16  *Alaska - Fairbanks 
Jan. 21  *at Seattle Pacific 
Jan. 23  *at St. Martin’s 
Jan. 28  *at Humboldt State 
Jan. 30  *at Western Oregon 
Feb. 6  *Western Washington 
Feb. 10  *St. Martin’s 
Feb. 13  *Seattle Pacific 
Feb. 18  *Lewis-Clark State 
Feb. 20  *Central Washington 
 
+Tournaments:  Western Washington Classic (Nov. 20-21) - 2-0, 1st-T, Plainview 
Queens Classic (Nov. 26-28 - 2-1.). 
 
 
WESTERN NEW MEXICO 
 
Location:    Fax Phone:    
Enrollment:    Lettermen:   
Arena:    Starters:     
Series:   1998-99  Record:   
SID:   Conference: PacWest 
SID Phone:  Conference Record:                                                                                                                                                                                                 
 
COACHING STAFF: Head Coach - XX.  Assistants -  XX. 
 
RETURNING STARTER:  XX 
 
KEY RETURNING LETTERMEN: XX. 
 
TOP NEWCOMERS:   XX 
 
KEY LOSSES:  XX. 
 
SERIES FACT:  XX. 
 
 
WESTERN OREGON 
 
WOLVES INFORMATION 
Location: Monmouth  Fax Phone: 503-838-8164  
Enrollment: 4,088  Lettermen:  8   
Arena: New PE Building (2,473)  Starters: 4   
Series:  WOU 4, CWU 1 1997-98  Record: 24-11  
SID:  Russ Blunck Conference: PacWest 
SID Phone: 503-838-8160  Conference Record: 13-1, 1st (Cascade)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
COACHING STAFF: Head Coach - Rusty Rogers, Dyke College '79 (95-33, 4 years; 
Overall, 273-161, 14 years).  Assistants -  Rob Pridemore, Jason Herber, Brock 
Kearsley, Holly Henry.. 
 
RETURNING STARTER:Kim Widmer (G, 5-4, Jr., 6.4 ppg, 2.4 rpg); Felesia Fode (G, 
5-5, Sr., 7.3 ppg, 2.2 rpg); Tiffanie Lydick (F, 5-11, Sr., 7.0 ppg, 3.8 rpg); 
Clair Cox (F, 5-11, Sr., 15.4 ppg, 8.2 rpg).   
 
OTHER RETURNING LETTERMEN:  Vicki Coudriet (G, 5-7, Jr.,  5.7 ppg, 2.5 rpg); 
Miranda Windell (F, 5-9, Jr., 2.2 ppg, 1.9 rpg); Christy Beer (C, 6-0, Sr., 8.0 
ppg, 4.3 rpg in 4 games); Melanie Smith (C, 5-11, Sr., 4.0 ppg, 2.1 rpg). 
 
TOP NEWCOMERS: Liz Barrett (G, 5-6, Jr., Turner - Cascade & OSU); Shannon Copple 
(G, 5-8, So., Turner - Cascade & Idaho State); Barrie Jensen (F, 5-11, Jr., 
Boise, ID - North Idaho).   
 
KEY LOSSES: Martia (sp?) McWhorter (C, 7.5 ppg, 6.8 rpg, 1.3 blocks); Holly 
Henry (G, 4.7 ppg, 1.6 rpg).  
 
SERIES FACT:  Win Streaks -  1 (1979).  Loss Streak  - 2 (1976-77, 1984).  Most 
Points - 62 (1979).  Most Points Allowed - 72 (1977).  Biggest Margins: Win - 20 
(62-42 in 1979).  Loss -  18 (72-54 in 1977).   W-L Records: At Nicholson 
Pavilion -  0-1.  At Monmouth -  0-3.   Neutral Sites - 0-1. 
 
1998-99 Schedule 
Nov. 14 68 Concordia 59 A 
Nov. 18 82 Concordia 58 H 
Nov. 28 91 Western Baptist 58 A 
Dec. 4 58 *Simon Fraser 76 A 
Dec. 5 63 *Western Washington 82 A 
Dec. 8 75 Western Baptist 57 H 
Dec. 12 66 *St. Martin’s 68 H 
Dec. 14 58 Eastern Oregon 62 A 
Dec. 17 62 Biola 71 A 
Dec. 19 59 Pt. Loma Nazarene 73 A 
Dec. 31 69 *Humboldt State 64 A 
Jan. 3 65 Eastern Oregon 45 H 
Jan. 7 62 *Central Washington 67 A 
Jan. 9 56 *Lewis-Clark State 68 A 
Jan. 16  *Humboldt State 
Jan. 21  *Lewis-Clark State 
Jan. 23  *Central Washington 
Jan. 28  *Western Washington 
Jan. 30  *Simon Fraser 
Feb. 2  *Seattle Pacific 
Feb. 5  *at Alaska - Anchorage 
Feb. 6  *at Alaska - Fairbanks 
Feb. 11  *Western New Mexico 
Feb. 13  *Montana State - Billings 
Feb. 19  *at St. Martin’s 
Feb. 20  *at Seattle Pacific 
 
 
WESTERN WASHINGTON 
 
VIKING INFORMATION 
Location: Bellingham Fax Phone: 360-650-3495  
Enrollment: 11,476 Lettermen: 7   
Arena:  Sam Carver Gym (3,100) Starters:  3  
Series:  WWU 56, CWU 6 1997-98  Record: 21-9 
SID:  Paul Madison Conference: PacWest 
SID Phone: 360-650-3108 Conference Record: 6-4, 2nd-T (PNWAC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
COACHING STAFF: Head Coach - Carmen Dolfo, WWU '88 (161-75, 7 years).  
Assistants -  Gina Sampson, Autumn Schwartze, Anya Aardahl.. 
 
RETURNING STARTER: Celeste Hill (C, 6-1, Jr., 14.5 ppg, 6.9 rpg, 1.5 blocks, 3rd 
team NAIA All-American); Amanda Olsen (G, 5-7, Jr., 13.6 ppg, 1.6 steals, 1st 
team PNWAC); Sara Nichols (F, 6-0, Jr., 5.8 ppg, 7.2 rpg, 3.8 assists).   
 
OTHER RETURNING LETTERMEN: Briana Abrahamsen (G, 5-8, So., 6.5 ppg, 2.5 rpg, 1.3 
apg, 1.3 steals); Pamela Lovely (F, 5-10, So., 3.0 ppg, 2.1 rpg); Melynda 
McNicol (G, 5-9, So., 2.8 ppg, 1.5 rpg); Linsay Porter (G, 5-5, So., 3.1 ppg, 
0.7 rpg). 
 
TOP NEWCOMERS: Ruth Taylor (F, 5-11, Fr., Federal Way); Jodie Kaczor (G, 5-5, 
Fr., Federal Way); Kim Bergsma (F, 6-0, Jr., Lynden - Skagit Valley, NWAACC all-
region); Lisa Berendsen (C, 6-2, Jr., VEverson - Lynden Christian - SVCC, NWAACC 
all-region).   
 
KEY LOSSES: Heidi VanBrocklin (G, 9.3 ppg, 3.7 apg); April Saunders (F, 7.9 ppg, 
5.5 rpg); Nicole Krell (G, 7.6 ppg, 3.2 rpg).  
 
SERIES FACT:  Win Streaks -  2 (1988).  Loss Streak  - 20 (1989-Current), 16 
(1973-78), 12 (1979-83)..  Most Points - 80 (1997).  Most Points Allowed - 106 
(1979).  Biggest Margins: Win - 17 (64-47 in 1978).   Loss -  47 (98-51 in 
1995).   W-L Records: At Nicholson Pavilion -  5-24.  At Sam Carver Gym -  1-28.   
Neutral Sites - 0-4. 
 
1998-99 Schedule 
Nov. 20 89 +Master’s (Ca.)  64 H 
Nov. 21 87 +Colorado Christian 77 H 
Nov. 23 89 UC - Riverside 60 H 
Nov. 27 72 San Francisco State 51 H 
Dec. 4 71 *Humboldt State 60 H 
Dec. 5 82 *Western Oregon 63 H 
Dec. 12 69 *at Central Washington 59 A 
Dec. 14 76 *Lewis-Clark State 78 A 
Dec. 18 68 Pacific Lutheran 60 N 
Dec. 19 75 Evergreen State 44 N 
Dec. 29 61 CS - Stanislaus 58 A 
Dec. 30 75 Sonoma State  62 N 
Jan. 2 65 *Simon Fraser 66 H 
Jan. 7 78 *Western New Mexico 57 A 
Jan. 9 59 *Montana State - Billings 75 A 
Jan. 15  *Alaska - Fairbanks 
Jan. 16  *Alaska - Anchorage 
Jan. 21  *at St. Martin’s 
Jan. 23  *at Seattle Pacific 
Jan. 28  *at Western Oregon 
Jan. 30  *at Humboldt State 
Feb. 6  *at Simon Fraser 
Feb. 10  *Seattle Pacific 
Feb. 13  *St. Martin’s 
Feb. 18  *Central Washington 
Feb. 20  *Lewis-Clark State 
 
+Tournaments: WWU Classic (Nov. 20-21) - 2-0, 1st, St. Martin’s Inivtational 
(Dec. 18-19) - 2-0, 1st., CSU - Stanislaus Invitational (Dec. 29-30 - 2-0, 1st. 
 
 (1979, 1981)2 (1997-99)72 (1981)78 (1981)15 (72-57 in 1981)11 (75-64 in 1999)0-
2?2-2 ?? INFORMATION 
Fairbanks, AK  Fax Phone: 907-474-5162CWU 10, UAF 515-13907-474-68055-9, 3rd 
(Pacific)5 (1975-80)2 (1982)101 (1978)94 (1990)32 (101-69 in 1978)21 (85-64 in 
1982)4-3?4-22-0.2 (1999)0 80 (1999)65 (1999) Northern Colorado (ot) 62 H 
Dec. 12 72 Alaska-Fairbanks 63 H 
Dec. 29 47 +Sonoma State 50 N 
Dec. 30 51 +CS-Stanislaus 53 A 
Jan. 2 73 Christian Heritage 60 A 
Jan. 8 78 *St. Martin's 70 H 
Jan. 9 64 *Seattle Pacific 57 H 
Jan. 15 47 *Simon Fraser 59 A 
Jan. 16 72 *Western Washington 88 A 
Jan. 21 67 *Western New Mexico 55 H 
Jan. 23 44 *MS-Billings 46 H 
Jan. 28 61 *Western New Mexico 67 A 
Jan. 30 64 *MS-Billings 73 A 
Feb. 5 58 *Western Oregon 66 H 
Feb. 6 74 *Humboldt State 54 H 
Feb. 11 52 *Lewis-Clark State 80 A 
Feb. 13 75 *Central Washington 64 A 
Feb. 19 78 *Alaska-Fairbanks 61 A 
Feb. 20 68 *Alaska-Fairbanks 55 H 
Feb. 25 62 +Alaska-Fairbanks 65 N 
  H: 13-2 A: 3-7  N: 0-2 
 
+Tournaments: CSU - Stanislaus Invitational (Dec. 29-30) - 0-2, 4th.   PacWest 
(Feb. 25 at Bellingham) -0-1. 
 
Nov. 9 127 Warner Pacific 23 H 
Nov. 10 103 Warner Pacific 14 H 
Nov. 14 85 Grand Canyon 67 H 
Nov. 15 90 Grand Canyon 57 H 
Nov. 20 83 Alaska-Anchorage 55 H 
Nov. 27 85 +Regis 82 A 
Nov. 28  68 +Eastern New Mexico 73 N 
Dec. 4 87 Northern Colorado 66 H 
Dec. 5 80 Northern Colorado 67 H 
Dec. 12 63 Alaska-Anchorage 72 A 
Dec. 29 60 New Mexico State 52 A 
Dec. 31 72 Northwest College 76 A 
Jan. 8 84 *Seattle Pacific 72 H 
Jan. 9 62 *St. Martin's 46 H 
Jan. 15 72 *Western Washington 78 A 
Jan. 16 47 *Simon Fraser 65 A 
Jan. 21 62 *MS-Billings 69 H 
Jan. 23 89 *Western New Mexico 46 H 
Jan. 28 58 *MS-Billings 78 A 
Jan. 30 76 *Western New Mexico 87 A 
Feb. 5 99 *Humboldt State 47 H 
Feb. 6 83 *Western Oregon 63 H 
Feb. 11 59 *Central Washington 65 A 
Feb. 13 68 *Lewis-Clark State 81 A 
Feb. 19 61 *Alaska-Anchorage 78 H 
Feb. 20 55 *Alaska-Anchorage 68 A 
Feb. 25 65 +Alaska-Anchorage 62 N 
Feb. 26 45 +MS-Billings 79 N  
  H: 12-2 A: 2-9  N: 1-2 
 
+Tournaments: Regis Invitational (Nov. 27-28) - 0-2, 4th.   PacWest (Feb. 25-26 
at Bellingham) -1-1. 
 
Results 
Nov. 13 41 Sonoma State 77 A 
Nov. 14 69 UC - Riverside 62 A 
Nov. 20 47 +Southern Oregon 56 N 
Nov. 21 79 +New Mexico Highlands 87 N 
Nov. 22 74 +Chico State (ot) 77 A 
Nov. 27 58 Holy Names 71 H 
Nov. 28 63 Sonoma State 68 H 
Dec. 4 60 *Western Washington 71 A 
Dec. 5 33 *Simon Fraser 84 A 
Dec. 10 56 *St. Martin’s 51 H 
Dec. 12 58 *Seattle Pacific 78 H 
Dec. 19 65 Dominican College 50 H 
Dec. 31 64 *Western Oregon 69 H 
Jan. 7 52 *Lewis-Clark State 76 A 
Jan. 9 65 *Central Washington 67 A 
Jan. 16 57 *Western Oregon 60 A 
Jan. 21 62 *Central Washington 80 H 
Jan. 23 48 *Lewis-Clark State 63 H 
Jan. 28 60 *Simon Fraser 78 H 
Jan. 30 64 *Western Washington 79 H 
Feb. 5 47 *Alaska -Fairbanks 99 A 
Feb. 6 54 *Alaska -Anchorage 74 A 
Feb. 11 70 *Montana State - Billings 74 H 
Feb. 13 61 *Western New Mexico 60 H 
Feb. 19 56 *Seattle Pacific 102 A 
Feb. 20 49 *St. Martin’s 84 A 
  H: 3-9 A: 1-11  N: 0-2 
 
+Tournaments: Coslet Classic (Nov. 20-22) - 0-3.  Humboldt Classic (Nov. 27-28) 
- 0-2. 
 
1999-2000 Schedule 
 
Montana State - Billings (25-6, 12-2) 
Nov. 13 74 +Montana Tech 52 H 
Nov. 14 60 +Colorado School Mines 41 H 
Nov. 18 53 Montana 77 A 
Nov. 24 103 Rocky Mountain 46 H 
Nov. 27 78 +Grand Canyon 57 A 
Nov. 28 77 +Emporia State 81 N 
Dec. 2 70 Rocky Mountain 57 A 
Dec. 5 68 *Western New Mexico 56 A 
Dec. 7 66 Grand Canyon 52 A 
Dec. 12 65 Northern Colorado 79 A 
Dec. 19 84 *Western New Mexico 39 H 
Dec. 21 83 Black Hills State 62 A 
Jan. 1 68 +Carroll 59 H 
Jan. 2 71 +Chadron State 51 H 
Jan. 7 72 *Simon Fraser 62 H 
Jan. 9 75 *Western Washington 59 H 
Jan. 15 63 *Seattle Pacific 70 A 
Jan. 16 72 *St. Martin's 66 A 
Jan. 21 69 *Alaska-Fairbanks 62 A 
Jan. 23 46 *Alaska-Anchorage 44 A 
Jan. 28 78 *Alaska-Fairbanks 58 H 
Jan. 30 73 *Alaska-Anchorage 64 H 
Feb. 4 55 *Lewis-Clark State (ot) 56 H 
Feb. 6 71 *Central Washington 36 H 
Feb. 11 74 *Humboldt State 70 A 
Feb. 13 65 *Western Oregon 60 A 
Feb. 26 79 +Alaska-Fairbanks 45 N 
Feb. 27 63 +Western Washington 59 A 
Mar. 5 70 +Western Washington 48 N 
Mar. 6 70 +UC-Davis 62 A 
Mar. 17 56 +Arkansas Tech 68 N 
  H: 11-1 A: 12-3  N: 2-2 
 
+Tournaments: MSU-Billings Tipoff Tournament (Nov. 13-14) - 2-0, 1st.   Grand 
Canyon Invitational (Nov. 27-28) - 1-1.  MSU-Billings Holiday (Jan. 1-2) - 2-0, 
1st.   PacWest (Feb. 26-27 at Bellingham) -2-0, 1st.  NCAA West (Mar. 5-6 at 
Davis, CA) - 2-0, 1st.  NCAA Nationals (Mar. 17) - 0-1. 
 
Nov. 13 62 +Albertson 49 N 
Nov. 14 44 +Northwest Nazarene 63 A 
Nov. 17 73 Western Baptist 50 A 
Nov. 27 53 +North Dakota State 95 A 
Nov. 28 73 +Lynn 57 N 
Dec. 3 69 *Central Washington 57 H 
Dec. 5 57 *Lewis-Clark State 69 H 
Dec. 10 51 *Humboldt State 56 Å 
Dec. 12 68 *Western Oregon 66 A 
Dec. 15 73 Concordia 63 H 
Dec. 18 56 +Evergreen State 53 H 
Dec. 19 55 +Pacific Lutheran 48 H  
Dec. 29 71 *Seattle Pacific 58 H 
Jan. 8 70 *Alaska - Anchorage 78 A 
Jan. 9 46 *Alaska - Fairbanks 62 A 
Jan. 15 71 *Western New Mexico 62 H 
Jan. 16 66 *Montana State - Billings 72 H 
Jan. 21 60 *Western Washington 63 H 
Jan. 23 58 *Simon Fraser 62 H 
Jan. 28 51 *Lewis-Clark State 88 A 
Jan. 30 48 *Central Washington 70 A 
Feb. 6 63 *Seattle Pacific 68 A 
Feb. 11 43 *Simon Fraser 87 A 
Feb. 13 66 *Western Washington 87 A 
Feb. 18 63 *Western Oregon 52 H 
Feb. 20 84 *Humboldt State 49 H 
Feb. 23 63 Lewis-Clark State 77 A 
  H: 8-4 A: 2-11  N: 2-0 
 
+Tournaments: Northwest Nazarene (Nov. 13-14) - 2-0, 1st.  North Dakota State 
(Nov. 27-28) -1-1, 2nd.  Meconi’s Classic (Dec. 18-19) - 2-0, 1st. 
Nov. 13 45 +Colorado School of Mines 57 N 
Nov. 14 73 +Montana Tech  71 N 
Nov. 20 83 +UC - Riverside 65 H 
Nov. 21 86 +UC - Davis 78 H 
Nov. 28 64 San Francisco State 61 H 
Dec. 3 80 *Lewis-Clark State 60 H 
Dec. 5 67 *Central Washington 64 H 
Dec. 7 85 Evergreen State 60 H 
Dec. 12 78 *Humboldt State 58 A 
Dec. 21 72 Northwest Nazarene 64 H 
Dec. 29 58 *St. Martin’s 71 A 
Dec. 30 84 at Northwest College 75 A 
Jan. 8 72 *Alaska - Fairbanks 84 A 
Jan. 9 57 *Alaska - Anchorage 64 A 
Jan. 15 70 *Montana State - Billings 63 H 
Jan. 16 98 *Western New Mexico 67 H 
Jan. 21 69 *Simon Fraser 62 H 
Jan. 23 78 *Western Washington 81 H 
Jan. 30 60 *Lewis-Clark State 83 A 
Feb. 2 85 *Western Oregon 82 A 
Feb. 6 68 *St. Martin’s 63 H 
Feb. 10 67 *Western Washington 69 A 
Feb. 13 57 *Simon Fraser 73 A 
Feb. 16 86 *Central Washington 81 A 
Feb. 19 102 *Humboldt State 56 H 
Feb. 20 86 *Western Oregon 58 H 
Feb. 25 76 +Central Washington 55 N 
Feb. 26 66 +Western Washington 68 A 
Mar. 4 69 +Western Wash.  (ot) 77 N 
  H: 13-1 A: 4-7  N: 2-2 
 
+Tournaments: MSU - Billings Classic (Nov. 13-14) - 1-1.  Falcon Tip-Off Classic 
(Nov. 20-21) - 2-0, 1st.  PacWest (Feb. 25-26 at Bellingham) - 1-1.  NCAA West 
(Mar. 4 at Davis, CA) - 0-1. 
Nov. 13 78 Portland State 65 A 
Nov. 17 106 Trinity Western  24 H 
Nov. 20 73 +Colorado Christian 45 N 
Nov. 21 103 +The Master's 63 N 
Nov. 24 55 Pacific Lutheran 47 A 
Nov. 26 75 Lubbock Christian 62 N 
Nov. 27 60 Wayland Baptist 75 A 
Nov. 28 70 SW Oklahoma State 48 N 
Dec. 4 76 *Western Oregon 58 H 
Dec. 5 84 *Humboldt State 33 H 
Dec. 16 61 *Central Washington 47 A 
Dec. 18 74 *Lewis-Clark State 56 A 
Dec. 28 60 British Columbia 41 A 
Jan. 2 66 *Western Washington (ot) 65 A 
Jan. 7 62 *Montana State - Billings 72 A 
Jan. 9 63 *Western New Mexico 52 A 
Jan. 15 59 *Alaska - Anchorage 47 H 
Jan. 16 65 *Alaska - Fairbanks 47 H 
Jan. 21 62 *Seattle Pacific 69 A 
Jan. 23 62 *St. Martin’s 58 A 
Jan. 28 78 *Humboldt State 60 A 
Jan. 30 61 *Western Oregon 53 A 
Feb. 6 75 *Western Washington (2ot) 73 H 
Feb. 11 87 *St. Martin’s 43 H 
Feb. 13 73 *Seattle Pacific 57 H 
Feb. 18 71 *Lewis-Clark State 59 H 
Feb. 20 83 *Central Washington 45 H 
Feb. 27 69 +Lewis-Clark State 70 A 
Mar. 4 70 +Lewis-Clark State 55 H 
Mar. 6 64 +Lewis-Clark State 58 H 
Mar. 9 72 +Carroll 40 H 
Mar. 17 72 +Northwest Oklahoma 33 N 
Mar. 19 79 +Lambuth 70 N 
Mar. 20 85 +Oklahoma Baptist 57 N 
Mar. 22 71 +Southern Nazarene 66 N 
Mar. 23 55 +Oklahoma City 72 N 
  H: 13-0 A: 10-4  N: 8-1 
 
+Tournaments:  Western Washington Classic (Nov. 20-21) - 2-0, 1st-T.   Plainview 
Queens Classic (Nov. 26-28) - 2-1/  NAIA Playoffs (Feb. 27-Mar. 9) - 3-1.  NAIA 
Nationals (Mar. 17-23 at Jackson, Tenn.) - 4-1, 2nd. 
 
Nov. 14 72 Adams State 70 A 
Nov. 16 87 Fort Lewis 84 A 
Nov. 21 83 Grand Canyon 65 H 
Nov. 25 77 Fort Lewis 61 H 
Dec. 5 56 *MS-Billings 68 H 
Dec. 19 39 *MS-Billings 84 A 
Dec. 21 70 Rocky Mountain 81 A 
Jan. 2 66 Western State (ot) 65 H 
Jan. 4 59 +Fort Lewis 60 N 
Jan. 5 50 +Mesa State 53 N 
Jan. 7 57 *Western Washington 78 H 
Jan. 9 52 *Simon Fraser 63 H 
Jan. 15 62 *St. Martin's 71 A 
Jan. 16 67 *Seattle Pacific 98 A 
Jan. 21 55 *Alaska-Anchorage 67 A 
Jan. 23 46 *Alaska-Fairbanks 89 A 
Jan. 28 67 *Alaska-Anchorage 61 H 
Jan. 30 87 *Alaska-Fairbanks 76 H 
Feb. 1 68 Panhandle State 65 A 
Feb. 4 78 *Central Washington 85 H 
Feb. 6 79 *Lewis-Clark State 80 H 
Feb. 11 61 *Western Oregon 81 A 
Feb. 13 60 *Humboldt State 61 A 
Feb. 20 81 Panhandle State 53 H  
  H: 6-5 A: 3-8 N: 0-2 
 
+Tournaments: Grand Canyon Invitational (Jan. 4-5) - 0-2. 
Nov. 14 68 Concordia 59 A 
Nov. 18 80 Concordia 58 H 
Nov. 28 91 Western Baptist 58 A 
Dec. 4 58 *Simon Fraser 76 A 
Dec. 5 63 *Western Washington 82 A 
Dec. 8 75 Western Baptist 57 H 
Dec. 12 66 *St. Martin’s 68 H 
Dec. 14 58 Eastern Oregon 62 A 
Dec. 17 62 Biola 71 A 
Dec. 19 59 Pt. Loma Nazarene 73 A 
Dec. 31 69 *Humboldt State 64 A 
Jan. 3 65 Eastern Oregon 45 H 
Jan. 7 62 *Central Washington 67 A 
Jan. 9 56 *Lewis-Clark State 68 A 
Jan. 16 60 *Humboldt State 57 H 
Jan. 21 62 *Lewis-Clark State 69 H 
Jan. 23 57 *Central Washington 52 H 
Jan. 28 64 *Western Washington 61 H 
Jan. 30 53 *Simon Fraser 61 H 
Feb. 2 82 *Seattle Pacific 85 H 
Feb. 5 66 *Alaska - Anchorage 58 A 
Feb. 6 63 *Alaska - Fairbanks 83 A   
Feb. 11 81 *Western New Mexico 61 H   
Feb. 13 60 *Montana State - Billings 65 H 
Feb. 18 52 *St. Martin’s 63 A 
Feb. 20 58 *Seattle Pacific 86 A 
Feb. 27 78 +Evergreen State 65 H 
Mar. 2 77 +Puget Sound 60 H 
Mar. 11 76 +Ozarks 88 N 
  H: 9-5 A: 4-10  N: 0-1 
 
+Tournaments:  NAIA Playoffs (Feb. 27-Mar. 2) - 2-0.  NAIA Nationals (Mar. 11 at 
Sioux Falls) - 0-1. 
Nov. 20 89 +Master’s (Ca.)  64 H 
Nov. 21 87 +Colorado Christian 77 H 
Nov. 23 89 UC - Riverside 60 H 
Nov. 27 72 San Francisco State 51 H 
Dec. 4 71 *Humboldt State 60 H 
Dec. 5 82 *Western Oregon 63 H 
Dec. 12 69 *at Central Washington 59 A 
Dec. 14 76 *Lewis-Clark State 78 A 
Dec. 18 68 Pacific Lutheran 60 N 
Dec. 19 75 Evergreen State 44 N 
Dec. 29 61 CS - Stanislaus 58 A 
Dec. 30 75 Sonoma State  62 N 
Jan. 2 65 *Simon Fraser (ot) 66 H 
Jan. 7 78 *Western New Mexico 57 A 
Jan. 9 59 *Montana State - Billings 75 A 
Jan. 15 78 *Alaska - Fairbanks 72 H 
Jan. 16 88 *Alaska - Anchorage 72 H 
Jan. 21 63 *St. Martin’s 60 A 
Jan. 23 81 *Seattle Pacific 78 A 
Jan. 28 61 *Western Oregon 64 A 
Jan. 30 79 *Humboldt State 64 A 
Feb. 6 73 *Simon Fraser (2ot) 75 A 
Feb. 10 69 *Seattle Pacific 67 H 
Feb. 13 87 *St. Martin’s 66 H 
Feb. 18 73 *Central Washington 70 H 
Feb. 20 75 *Lewis-Clark State 74 H 
Feb. 26 68 +Seattle Pacific 66 H 
Feb. 27 59 +MS-Billings 63 H 
Mar. 4 77 +Seattle Pacific (ot) 69 N 
Mar. 5 48 +MS-Billings 70 N 
  H: 13-2 A: 6-4  N: 4-1 
 
+Tournaments: WWU Classic (Nov. 20-21) - 2-0, 1st, St. Martin’s Inivtational 
(Dec. 18-19) - 2-0, 1st., CSU - Stanislaus Invitational (Dec. 29-30 - 2-0, 1st.  
PacWest (Feb. 26-27 at Bellingham) - 1-1.  NCAA West (Mar. 4-5 at Davis, CA) - 
1-1. 
1998-99 Results 
 
 
1999-2000 Schedule Northwest Athletic 
Nov. 12  Christian Heritage 
Nov. 13  Christian Heritage 
Nov. 19  CSU - Stanislaus 
Nov. 20  CSU - Stanislaus 
Nov. 23-25  +Great Alaska Shootout 
Dec. 2  *at Montana State - Billings 
Dec. 4  *at Western New Mexico 
Dec. 10  *Western Oregon 
Dec. 11  *at Alaska-Fairbanks 
Dec. 18  *Alaska-Fairbanks 
Jan. 6  *Central Washington 
Jan. 8  *St. Martin's 
Jan. 13  *Western Washington 
Jan. 15  *Seattle Pacific 
Jan. 20  *at Central Washington 
Jan. 22  *at St. Martin's, 5 p.m. 
Jan. 27  Simon Fraser (exh) 
Jan. 29  Seattle   
Feb. 3  *at Western Washington 
Feb. 5  *at Seattle Pacific 
Feb. 10  *Montana State - Billings 
Feb. 12  *Western New Mexico 
Feb. 17  *at Western Oregon, 7:30 p.m. 
Feb. 19  *at Humboldt State, 6 p.m. 
Feb. 24  at Simon Fraser, 6 p.m. (exh) 
Feb. 26  at Seattle 
Mar. 4  *Humboldt State 
 
+Tournaments: Great Alaska Shootout (Nov. 23-25). 
1998-99 Results 
1999-2000 Schedule 
Nov. 13  Team Alaska (exh)  
Nov. 22  CSU - Stanislaus 
Nov. 23  CSU - Stanislaus 
Nov. 26-27  +At Nebraska-Omaha Invitational 
Dec. 2  *at Western New Mexico 
Dec. 4  *at Montana State - Billings 
Dec. 11  *at Alaska-Anchorage 
Dec. 18  *Alaska-Anchorage 
Dec. 29  at C. of Notre Dame 
Dec. 31  at San Francisco State 
Jan. 6  *St. Martin's 
Jan. 8  *Central Washington 
Jan. 13  *Seattle Pacific 
Jan. 14  *Western Washington 
Jan. 20  *at St. Martin's, 5 p.m. 
Jan. 22  *at Central Washington 
Jan. 24  at Simon Fraser (exh) 
Jan. 27  Seattle 
Jan. 29  Simon Fraser (exh) 
Feb. 3  *at Seattle Pacific, 5 p.m. 
Feb. 5  *at Western Washington 
Feb. 10  *Western New Mexico 
Feb. 12  *Montana State - Billings 
Feb. 17  *at Humboldt State 
Feb. 19  *at Western Oregon, 7:30 p.m. 
Feb. 24  at Seattle, 6 p.m. 
Mar. 2  *Humboldt State 
Mar. 4  *Western Oregon 
 
+Tournaments: Nebraska-Omaha Invitational (Nov. 26-27). 
 
 
Nov. 19  at San Francisco State 
Nov. 20  at Sonoma State, 6 p.m. 
Nov. 26-27  +Humboldt State Classic 
Dec. 2  *Seattle Pacific 
Dec. 4  *Western Washington 
Dec. 15  *Western Oregon 
Dec. 17  Dominican 
Dec. 29  *at Western Oregon, 8 p.m. 
Dec. 30  Southern Oregon, 7:30 p.m. 
Jan. 6  *at Western New Mexico, 5 p.m. 
Jan. 8  *at Montana State - Billings, 6 p.m. 
Jan. 13  Seattle  
Jan. 15  Simon Fraser (exh), 6 p.m. 
Jan. 20  *Western New Mexico, 6 p.m. 
Jan. 22  *Montana State-Billings, 6 p.m. 
Jan. 27  *at St. Martin's 
Jan. 29  *at Central Washington, 6 p.m. 
Feb. 3  at Seattle, TBA 
Feb. 5  at Simon Fraser (exh) 
Feb. 10  *at Seattle Pacific 
Feb. 12  *at Western Washington 
Feb. 17  *Alaska-Fairbanks 
Feb. 19  *Alaska-Anchorage, 6 p.m. 
Feb. 24  *St. Martin's, 6 p.m. 
Feb. 26  *Central Washington, 6 p.m. 
Mar. 2  *at Alaska-Anchorage 
Mar. 4  *at Alaska-Fairbanks 
 
+Tournaments: Humboldt State  Classic (Nov. 26-27). 
Billings, Mont. MSUB 4, CWU 0 25-612-2, 1st (Pacific)4 058 (1998)81 (1998)None35 
(71-36 in 1999)0-20-2 1998-99 Results 
1999-2000 Schedule 
Nov. 1  Northwest CC (exh) 
Nov. 20  Dickinson State 
Nov. 23  Montana Tech 
Dec. 2  *Alaska-Anchorage 
Dec. 4  *Alaska-Fairbanks 
Dec. 11  *at Western New Mexico 
Dec. 18-23  +at Sunshine Invitational 
Dec. 31  +MSU-Billings Holiday Inv. 
Jan. 1  +MSU-Billings Holiday Inv. 
Jan. 6  *Western Oregon, 6 p.m. 
Jan. 8  *Humboldt State, 6 p.m. 
Jan. 13  *at Central Washington, 6 p.m. 
Jan. 14  *at St. Martin's 
Jan. 20  *at Western Oregon, 5:30 p.m. 
Jan. 22  *at Humboldt State, 6 p.m. 
Jan. 27  *Western Washington 
Jan. 29  *Seattle Pacific 
Jan. 31  *Western New Mexico  
Feb. 3  *Central Washington, 6 p.m. 
Feb. 5  *St. Martin's, 6 p.m. 
Feb. 10  *at Alaska-Anchorage, TBA 
Feb. 12  *at Alaska-Fairbanks, TBA 
Feb. 17  Simon Fraser (exh) 
Feb. 19  Seattle 
Feb. 24  *at Western Washington 
Feb. 26  *at Seattle Pacific 
Mar. 2  at Simon Fraser (exh) 
Mar. 4  at Seattle 
 
+Tournaments: Sunshine Invitational (Dec. 18-23).  MSU-Billings Holiday (Dec. 
31-Jan. 1). 
 
  19892-146-12, 5th (T)28514th Results 
 
1999-2000 ScheduleNov. 23  Warner Pacific 
Nov. 26-27  at Regis Invitational, TBA 
Nov. 28  at Adams State 
Dec. 2  at Seattle, 6 p.m. 
Dec. 4  at Simon Fraser (exh) 
Dec. 7  at Cascade 
Dec. 10   +Evergreen State 
Dec. 11  +Northwest Nazerene 
Dec. 18  *at Central Washington 
Dec. 30  *Central Washington 
Jan. 6  *at Alaska-Fairbanks 
Jan. 8  *at Alaska-Anchorage 
Jan. 13  *Western New Mexico 
Jan. 14  *Montana State-Billings 
Jan. 20  *Alaska-Fairbanks, 5 p.m. 
Jan. 22  *Alaska-Anchorage, 5 p.m. 
Jan. 27  *Humboldt State 
Jan. 29  *Western Oregon 
Feb. 3  *at Western New Mexico, 5 p.m. 
Feb. 5  *at Montana State-Billings, 6 p.m. 
Feb. 10  Seattle 
Feb. 12  Simon Fraser (exh) 
Feb. 17  *Seattle Pacific, 5 p.m. 
Feb. 19  *Western Washington, 5 p.m. 
Feb. 24  *at Humboldt State, 6 p.m. 
Feb. 26  *at Western Oregon 
Mar. 2  *at Seattle Pacific 
Mar. 4  *at Western Washington 
 
Tournaments: Regis Invitational (Nov. 26-27); St. Martin's Classic (Dec. 10-11). 
Location:  Seatle SU 33, CWU 9Gretchen GoveDave Cox1998-99 Scores 
1999-2000 Schedule 
